


























































































































































































































































































2020年 6月 21日 部 分 日 食
ぶぶんにっしょく
 夕方 47% 
2030年 6月 1日 部 分 日 食
ぶぶんにっしょく
 夕方 79% 
2032年 11月 3日 部 分 日 食
ぶぶんにっしょく
 昼 54% 




 朝 100% 
2041年 10月 25日 部 分 日 食
ぶぶんにっしょく
 朝 93% 
2042年 4月 20日 部 分 日 食
ぶぶんにっしょく
 朝 81% 
2046年 2月 6日 部 分 日 食
ぶぶんにっしょく
 朝 11% 
2047年 1月 26日 部 分 日 食
ぶぶんにっしょく
 朝 66% 
2049年１１月 2５日 部 分 日 食
ぶぶんにっしょく


















 No. ５０７ 
図 1. 6 月 21 日に富山市
とやまし
で見
み
られる部分日食
ぶぶんにっしょく
 
図 2. 各地での最も欠けた時の見
み
え方 
